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２．試作品のテーマ
　スマートフォンは、「iPhone」と「Android」端末が広くに浸透してきた。














環境を構築した。ITLR2 教室では、特定の PC にのみ開発環境を導入するこ
とはできない。また、開発を柔軟に行い、統一した環境を提供するために以
下のような方針で環境を構築した。















　サーバの OS は Linux（Ubuntu Linux 12.10 LTS）を使用した。ホスト名は
tom.kanda.kuis.ac.jp とした。学内用 DNS サーバに名前を登録し、学内の PC
から tom.kanda.kuis.ac.jp の名前で接続できるようにした。ウィンドマネー
ジャ (Linux 上で GUI 環境を提供するソフトウェア ) として、Ubuntu Linux 
12.10 標準装備の Unity を使用し、GUI 機能を有効にした。
４．２　開発環境
　プログラミング言語 Java の開発環境である Eclipse に Android アプリケー
ション開発ツールである Android SDK Tools を導入した。Android アプリケ
ーションの開発は、通常 Eclipse に Android 開発用プラグイン (Plugin) ソフ
トウェア（ADT Plugin）を導入する形で行う。また Android アプリケーショ
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する文字列（Tag: タグ）を使用する人工言語である。HTML や XML ではタ
グを識別する文字列として </>（山括弧）を使用するが、{/}（波括弧）を使
用するマークアップ言語が存在する。
　・HTML(Hyper Text Markup Language) とはウェブ上のドキュメントを記述
するためのマークアップ言語である。最近の HTML では、文章の構造のみ
記述し、見栄えについては CSS で指定する事が一般的である。
　・CSS（Cascading Style Sheet) とは XML や HTML などのタグで囲まれた
部分（タグ要素）をどのように修飾（表示）するか指定する仕様である。
CSS を使用することでウェブドキュメントの表現と修飾を分離することがで





　JavaScript は Netscape Navigator 2.0 で初めて実装され、その後ウェブブラ
ウザで広く実装されている。JavaScript を使用することで動的なウェブサイ
トを構築することができる。最近はウェブサーバ内で JavaScript を使用する
















end.html の 5 つのファイルを作成する。次にデザイン管理するファイルであ
る andriod.css、を 1 つが作成し、設問データのまとめファイル master.xml を
1 つ作成し、全体動作を制御する javascript ファイルの andriod.js を作成する。
５．１　Chrome で表示され画面
　①スタートページ（index.html）








































































|     |-- {img/sup}: 画像の表示
|
|-- item: 選択肢を表示するタグ。4 つで固定
|     |-- id: 選択肢の id（数字）
|     |-- text: 各選択肢の文章
|          |-- {img/sup}: 画像の表示
|
|-- answer: 正解の情報を格納するタグ
|     |-- id: 正解の選択肢の番号 :item/id のいずれかの値を指定
|     |-- text: 正解の場合の文章（一応指定）
|
|-- explain: 解説の文章
|     |-- {img/sup}: 画像の表示
|
|-- weight: 設問の重み付け。0 が最も簡単。数字
図 6.1　タグの構造
　設問データは、拡張性を考慮して xml で記述することとした。学生には











　xml では、通常、文字コードは utf-8 を指定する。なお、WindowsXP に付
属している「メモ帳」では文字コードとして utf-8 を指定することができない。
この場合、ITLR 実習室の各 PC にインストールされている TerPad のような、
文字コードを指定できる高性能テキストエディタを使用する必要がある。




<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>




    <answer>
      <id>4</id>
      <text>7</text>
    </answer>




    <item>
      <id>1</id>
      <text>4</text>
    </item>
    <item>
      <id>2</id>
      <text>5</text>
    </item>
    <item>
      <id>3</id>
      <text>6</text>
    </item>
    <item>
      <id>4</id>
      <text>7</text>
    </item>
   <question> ある数を 5 倍して 15 を加えたら 50 になった。ある数を求めな
さい。</question>















































var hist = [];　
var cur = 0;
var curLevel = 0;
var atari = 0;
var hazure = 0;
var startUrl = 'start.html';
var questionUrl = 'question.html';
var okUrl = 'answer_ok.html';
var ngUrl = 'answer_ng.html';
var endUrl = 'end.html';
var masterXml = './master.xml';
var objXml;
function loadPage(url, func) {
if (url === undefined) {url = startUrl;}
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  type: "GET",
  async: true,
  url: masterXml,
  datatype: "xml",
  success: setXml,
  error: logXml,
  timeout: 5000,
  isLocal: true
 });
}
/* for start_q() use */
function setXml(xml) {




 if(xml === undefined) {




 objXml = xml;
 // get current index
 load_cur();
 str = $(("display:eq(" + cur + ") question"), xml).text();
 newdiv = document.createElement('div');
 newdiv.id = 'question';
 newdiv.innerHTML = str;
 olddiv = document.getElementById('question');




  if(olddiv.parentNode == null){
   document.body.appendChild(newdiv);
  }
  else {
   parentNode = olddiv.parentNode;
   parentNode.replaceChild(newdiv, olddiv);
  }
 }
 str = ' 第 ' + ( Number(cur) + 1 ) + ' 問 ';
 console.log(str);
 newdiv = document.createElement('div');
 newdiv.id = 'title';
 newdiv.innerHTML = str;
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 olddiv = document.getElementById('title');
 if(olddiv === null) {




  if(olddiv.parentNode === null){
   document.body.appendChild(newdiv);
  }
  else {
   parentNode = olddiv.parentNode;
   parentNode.replaceChild(newdiv, olddiv);
  }
 }
 for(var i=0; i<4; i++){
  str = '<a href="#" onclick="onClick(' + $(("display:eq(" + cur + 
") item:eq(" + i + ") id"), xml).text() + ')">'
   + $(("display:eq(" + cur + ") item:eq(" + i + ") text"), 
xml).text() + "</a>";
  console.log(str);









  xml = $(this);
 }
 objXml = xml;
}
function logXml(xhr, status, errorThrown) {
 var logstr = "";
 logstr = "load failed : " + status + " / status : " + xhr.status;




 var targetPage = "";
 var right_num = $(("display:eq(" + cur + ") answer id"), objXml).text();
 console.log("right answer: " + right_num + " / selected answer : " + num);
 var str = "";
 if(num == right_num){
  targetPage = okUrl;
  curLevel = curLevel + 1;
  atari = atari + 1;
 }
 else {
  targetPage = ngUrl;














 str = $(("display:eq(" + cur + ") explain"), objXml).text();
 newdiv = document.createElement('div');
 newdiv.id = 'explain';
 newdiv.innerHTML = str;
 olddiv = document.getElementById('explain');




  if(olddiv.parentNode === null){
   document.body.appendChild(newdiv);
  }
  else {
   parentNode = olddiv.parentNode;








 var targetPage = "";
 cur = cur + 1;
 save_cur();
 size = $("display", objXml).size();








 if(objXml === undefined) {
  $.ajax({
   type: "GET",
   async: false,
   url: masterXml,
   datatype: "xml",
   success: getXml,
   error: logXml,
   timeout: 5000,
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 var goukei = $('score', objXml).text();
 load_cur();
 $(("#goukei"), document.body).text(goukei * atari).end();
 $(("#atari"), document.body).text(atari).end();
 $(("#hazure"), document.body).text(hazure).end();








 if( typeof sessionStorage !== 'undefined' ){
  if(!sessionStorage.version ){
   sessionStorage.version = '1.0';
   sessionStorage.cur = cur;
   sessionStorage.curLevel = curLevel;
   sessionStorage.atari = atari;
   sessionStorage.hazure = hazure;
  }
  else {
   if( sessionStorage.version == '1.0' ){
    sessionStorage.setItem('cur',cur);
    sessionStorage.setItem('curLevel', curLevel);
    sessionStorage.setItem('atari', atari);
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    sessionStorage.setItem('hazure', hazure);




  console.log( "save_cur() : sessionStorage cannot use" );
 }
 console.log( "save_cur() : current " + cur + " / curLevel " + curLevel );
}
function load_cur(){
 if( typeof sessionStorage !== 'undefined' ){
  if(!sessionStorage.version){
   sessionStorage.version = '1.0';
   sessionStorage.cur = 0;
   sessionStorage.curLevel = 0;
   sessionStorage.atari = 0;
   sessionStorage.hazure = 0;
   cur = 0;
   curLevel = 0;
   atari = 0;
   hazure = 0;
  }
  else {
   if( sessionStorage.version == '1.0' ){
    cur = Number(sessionStorage.getItem('cur'));
    c u r L e v e l  =  N u m b e r ( s e s s i o n S t o r a g e .
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getItem('curLevel'));
    a t a r i  =  N u m b e r ( s e s s i o n S t o r a g e .
getItem('atari'));
    h a z u r e  =  N u m b e r ( s e s s i o n S t o r a g e .
getItem('hazure'));
   }
   else {
    cur = 0;
    curLevel = 0;
    atari = 0;
    hazure = 0;




  console.log( "load_cur() : sessionStorage cannot use" );
  cur = 0;
 }
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